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Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis Tangible, Quasi Tangible dan 
Intangible Benefit yang diperoleh oleh PT Serasi Autoraya melalui investasi 
terhadap aplikasi SERA Helpdesk dan untuk mengevaluasi nilai ekonomis investasi 
terhadap aplikasi SERA Helpdesk di PT Serasi Autoraya. Metode Penelitian yang 
digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur 
terhadap artikel, buku yang terkait dengan topik, studi lapangan yang terdiri dari 
observasi, wawancara, dan kuesioner serta metode analisis data dengan Information 
Economics. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini berupa nilai ekonomis dari 
pengimplementasian aplikasi SERA Helpdesk di PT Serasi Autoraya. Nilai 
ekonomis ini dilihat dari sisi Return On Investment (ROI), Quasi Tangible, dan 
Intangible Benefit-nya. Dari sisi analisis ROI didapatkan skor nol dengan ROI           
-0,31% dan setelah digabung dengan hasil analisis Quasi Tangible Benefit aplikasi 
SERA Helpdesk ini, didapatkan skor satu dengan pencapaian 4,67%. Sedangkan dari 
sisi analisis Intangible Benefit-nya didapatkan predikat baik karena skor dari hasil 
pembobotannya mencapai nilai 24. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa aplikasi SERA Helpdesk merupakan investasi yang layak dan 
menguntungkan bagi PT Serasi Autoraya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi 
penggunaan aplikasi SERA Helpdesk bagi seluruh anak perusahaan PT Serasi 
Autoraya. 
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